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%DUWKHWDO
 'DVNH HWDO 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 7KHUH DUH DUJXPHQWV WKDW E\
LPSOHPHQWLQJWKH,)56WKHILQDQFLDOVWDWHPHQWSUHVHQWHGZLOOKDYHPRUHUHOHYDQFHTXDOLW\VLQFHWKH,)56ZLGHO\XVHV
WKHIDLUYDOXHPHDVXUHPHQW7KHXVHRIWKHIDLUYDOXHPHDVXUHPHQWZLOOPRUHUHIOHFWWKHUHDOHFRQRPLFFRQGLWLRQRI
WKHFRPSDQ\)XUWKHUWKHXVHRIWKH,)56ZLOOUHVWULFWWKHPDQDJHPHQWRSSRUWXQLVWLFDFWLRQ%DUWKHWDO2Q
WKHRWKHUKDQGWKHUHDUHDUJXPHQWVWKDWWKHLPSOHPHQWDWLRQRI,)56ZLOOUHGXFHWKHPDQDJHPHQWDELOLW\WRSUHVHQW
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%DUWKHWDO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,)56 LPSOHPHQWDWLRQ GLG QRW HOHYDWH WKH ILQDQFLDO LQIRUPDWLRQ TXDOLW\ +RZHYHU VLQFH WKHUH ZDV QR GLUHFW
PHDVXUHPHQWRYHUWKHILQDQFLDOLQIRUPDWLRQTXDOLW\LQWKHUHVHDUFKHVWKHUHZHUHLQFRQVLVWHQF\LQWKHUHVXOWVHJ%DUWK
HWDO6FKLSSHU	9LQFHQW&RKHQHWDO1LFKRODV	:DKOHQ
7KH,)56DGRSWLRQGRHVDIIHFWWKHFRPSDQ\6RPHFRPSDQLHVH[SHULHQFHPLQRUFKDQJHVEHFDXVHRIWKHLWVRPH
RWKHUFRPSDQLHVKDYH WRFDUU\RXWPDMRUFKDQJHV%XWRYHUDOOQRZ WKHFRPSDQ\KDVPRUH IOH[LEOLW\ LQFKRRVLQJ
DFFRXQWLQJSROLF\DQGDFFRXQWLQJHVWLPDWHV
,DWULGLV,DWULGLV	5RXYROLV/LQ	3DDQDQHQ	3HWUHVNL(ZHUW	:DJHQKROI
SHUIRUPHGWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWTXDOLW\VWXG\E\PHDVXULQJWKHWKHTXDOLW\XVLQJVRPHDSSURDFKHVFRPSDUDELOLW\
UHOHYDQFHDQGHDUQLQJVPDQDJHPHQW7KH\XQGHUOLQHGWKHSHULRGHEHIRUHDQGDIWHUWKH,)56DGRSWLRQ3HWUHVNL
IRXQGWKDWPDQDJHPHQWFRXOGLQFUHDVHWKHFRPSDQ\SHUIRUPDQFHFRXOGKDYHKLJKHUDFFRXQWDELOLW\DQGFRXOGLQFUHDVH
WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQW FUHGLELOLW\ (ZHUW 	:DJHQKROI  IRXQG WKDW PRUH ULJLG DFFRXQWLQJ VWDQGDUG FRXOG
GHFUHDVHWKHHDUQLQJVPDQDJHPHQWDQGLQFUHDVHWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWTXDOLW\7KHVDPHUHVXOWZDVIRXQGE\%DUWK
DQG&KXDHWDO+RZHYHU7DQGHORR	9DQVWUDHOHQIRXQGWKDWWKHUHZDVQRGLIIHUHQFHVRIWKH
ILQDQFLDOVWDWHPHQWTXDOLW\EHIRUHDQGDIWHUWKH,)56DGRSWLRQ<DFRREDQG$KPDGIRXQGWKDWLQ0DOD\VLDWKH
WLPHOLQHVVZDVGHFUHDVLQJDIWHUWKH,)56DGRSWLRQZKLFKPHDQWWKHFRPSDQLHVLVVXHGILQDQFLDOVWDWHPHQWODWH
7KLV UHVHDUFK DLPV WR HYDOXDWH ZKHWKHU WKHUH DUH DQ\ LQFUHDVLQJ LQ ILQDQFLDO UHSRUWLQJ TXDOLW\ DIWHU WKH ,)56
DGRSWLRQ2WKHUWKDQXVLQJWKHTXDQWLWDWLYHDSSURDFKLQPHDVXULQJWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\WKLVUHVHDUFKLVXVLQJ
WKHTXDOLWDWLYHDSSURDFKLQPHDVXULQJWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\7KHTXDOLWDWLYHPHDVXUHPHQWDSSURDFKXVHGLV
EDVHGRQ WKHPHDVXUHPHQW WKDWEHLQJGHYHORSHGE\1LMPHJHQ&HQWUHIRU(FRQRPLFV1L&(1L&(GHYHORSHV WKH
FRPSUHKHQVLYHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\PHDVXUHPHQWLQDIRUPRILQGH[TXDOLW\PHDVXUHPHQWEDVHGRQWKH,$6%
DQG)$6%HDFKTXDOLWDWLYHFKDUDFWHULVWLFVXFKDVUHOHYDQFHIDLWKIXOUHSUHVHQWDWLRQXQGHUVWDQGDELOLW\FRPSDUDELOLW\
DQGWLPHOLQHVV
5HVHDUFK'HVLJQ
2.1  Empirical Design 
7KHSXUSRVHRIWKLVUHVHDUFKLVWRHPSLULFDOO\HYDOXDWLQJWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\EHIRUHDQGDIWHUWKH,)56
DGRSWLRQ7RDFKLHYHWKDWZHSHUIRUPPHDQFRPSDUDWLRQWHVWXVLQJSDLUHGVDPSOHWHVW:HXVHWKLVPRGHOLQRUGHUWR
ILQGWKHOHYHORIVLJQLILFDQFHRIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\FKDQJHVEHIRUHDQGDIWHU,)56DGRSWLRQ:HXVH6366
SURJUDPYHUVLRQDQGPLFURVRIWH[FHOWRUXQWKHGDWD
$VZHVWDWHHDUOLHULQWKLVUHVHDUFKZHXVHWKHTXDOLWDWLYHDSSURDFKLQPHDVXULQJWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\
7KHTXDOLWDWLYHPHDVXUHPHQWDSSURDFKXVHGLVEDVHGRQWKHPHDVXUHPHQWWKDWEHLQJGHYHORSHGE\1LMPHJHQ&HQWUH
IRU(FRQRPLFV1L&(1L&(GHYHORSHVWKHFRPSUHKHQVLYHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\PHDVXUHPHQWLQDIRUPRILQGH[
TXDOLW\ PHDVXUHPHQW EDVHG RQ WKH ,$6% DQG )$6% HDFK TXDOLWDWLYH FKDUDFWHULVWLF VXFK DV UHOHYDQFH IDLWKIXO
UHSUHVHQWDWLRQ XQGHUVWDQGDELOLW\ FRPSDUDELOLW\ DQG WLPHOLQHVV +HUH DUH WKH 1LFH PHDVXUHPHQW WKDW ZH XVH LQ
HYDOXDWLQJWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\
7DEOH7KH1L&H0HDVXUHPHQW
1R 4XHVWLRQ 2SHUDWLRQDOL]DWLRQ &RQFHSW
5HOHYDQFH
5 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH SUHVHQFH RI WKH
IRUZDUGORRNLQJ VWDWHPHQW KHOS IRUPLQJ
H[SHFWDWLRQV DQG SUHGLFWLRQV FRQFHUQLQJ WKH
IXWXUHRIWKHFRPSDQ\
 QR IRUZDUG ORRNLQJ LQIRUPDWLRQ  IRUZDUG ORRNLQJ
LQIRUPDWLRQQRWDQDSDUWVXEVHFWLRQ DSDUWVXEVHFWLRQ
 H[WHQVLYHSUHGLFWLRQV ([WHQVLYHSUHGLFWLRQVXVHIXO
IRUPDNLQJH[SHFWDWLRQV
3UHGLFWLYH9DOXH
5 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH SUHVHQFH RI QRQ
ILQDQFLDO LQIRUPDWLRQ LQ WHUPV RI EXVLQHVV
RSSRUWXQLWLHV DQG ULVNV FRPSOHPHQW WKH
ILQDQFLDOLQIRUPDWLRQ
 1R QRQILQDQFLDO LQIRUPDWLRQ  OLWWOH QRQILQDQFLDO
LQIRUPDWLRQQRXVHIXOIRUIRUPLQJH[SHFWDWLRQV XVHIXO
QRQILQDQFDLO LQIRUPDWLRQ  XVHIXO QRQ ILQDQFLDO
LQIRUPDWLRQKHOISXOIRUGHYHORSLQJH[SHFWDWLRQV
3UHGLFWLYHYDOXH
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5 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH FRPSDQ\ XVH IDLU
YDOXHLQVWHDGRIKLVWRULFDOFRVW
 2QO\ +LVWRULFDO FRVW +&  0RVW +&  %DODQFH
)DLUYDOXH)9+& 0RVW)9 2QO\)9
3UHGLFWLYHYDOXH
5 7RZKDWH[WHQWGRWKHUHSRUWHGUHVXOWVSURYLGH
IHHGEDFNWRWKHXVHUVRIWKHDQQXDOUHSRUWVDV
WRKRZYDULRXVPDUNHWHYHQWVDQGVLJQLILFDQW
WUDQVDFWLRQVDIIHFWHGWKHFRPSDQ\
 1R IHHGEDFN  /LWWOH IHHGEDFN RQ WKH SDVW
 )HHGEDFNLVSUHVHQW )HHGEDFNKHOSVXQGHUVWDQGLQJ
KRZ HYHQWV DQG WUDQVDFWLRQV LQIOXHQFHG WKH FRPSDQ\
 &RPSUHKHQVLYHIHHGEDFN
&RQILUPDWRU\YDOXH
)DLWKIXO5HSUHVHQWDWLRQ
) 7RZKDWH[WHQWDUHYDOLGDUJXPHQWVSURYLGHG
WRVXSSRUWWKHGHFLVLRQIRUFHUWDLQDVVXPSWLRQV
DQGHVWLPDWHVLQWKHDQQXDOUHSRUW
 2QO\GHVFULEHGHVWLPDWLRQV *HQHUDOH[SODQDWLRQV
 6SHFLILF H[SODQDWLRQ RI HVWLPDWLRQV  6SHFLILF
H[SODQDWLRQIRUPXODVH[SODLQHGHWF &RPSUHKHQVLYH
DUJXPHQWDWLRQ
9HULDILELOLW\
) 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH FRPSDQ\ EDVH LWV
FKRLFH IRU FHUWDLQ DFFRXQWLQJ SULQFLSOHV RQ
YDOLGDUJXPHQWV
 &KDQJHV QRW H[SODLQHG  0LQLPXP H[SODQDWLRQ
 ([SODLQHG ZK\  ([SODLQHG ZK\  FRQVHTXHQFHV
 1RFKDQJHVRUFRPSUHKHQVLYHH[SODQDWLRQ
9HULILFDWLRQ
) 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH FRPSDQ\ LQ WKH
GLVFXVVLRQ RI WKH DQQXDO UHVXOWV KLJKOLKW WKH
SRVLWLYHHYHQWVDVZHOODVWKHQHJDWLYHHYHQWV
 1HJDWLYH HYHQWV RQO\ PHQWLRQG LQ IRRWQRWHV
 (PSKDVL]H RQ SRVLWLYH HYHQWV  (PSKDVL]H RQ
SRVLWLYH HYHQWV EXW QHJDWLYH HYHQWV DUHPHQWLRQHG QR
QHJDWLYH HYHQWV RFFXUHG  %DODQFH SRVLWLYHQHJDWLYH
HYHQWV  ,PSDFW RI SRVLWLYHQHJDWLYH HYHQWV LV DOVR
H[SODLQHG
1HXWUDOLW\
) :KLFK W\SHRIDXGLWRUV¶ UHSRUW LV LQFOXGHG LQ
WKHDQQXDOUHSRUW
 $GYHUVH RSLQLRQ  'LVFODLPHU RI RSLQLRQ
 4XDOLILHG RSLQLRQ  8QTXDOLILHG RSLQLRQ )LQDQFLDO
ILJXUH  8QTXDOLILHG RSLQLRQ )LQDQFLDO ILJXUHV 
,QWHUQDO&RQWURO
)UHH IURP PDWHULDO
HUURU YHULILFDWLRQ
QHXWUDOLW\ DQG
FRPSOHWLRQ
) 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH FRPSDQ\ SURYLH
LQIRUPDWLRQRQFRUSRUDWHJRYHUQDQFH
 1RGHVFULSWLRQ&* ,QIRUPDWLRQRQ&*OLPLWHGQRW
LQ DSDUW VXEVHFWLRQ  $SDUW VXEVHFWLRQ  ([WUD
DWWHQWLRQ SDLG WR LQIRUPDWLRQ FRQFHUQLQJ &*
 &RPSUHKHQVLYHGHVFULSWLRQRI&*
&RPSOHWHQHVV
YHULDELOLW\ DQG IUHH
IURPPDWHULDOHUURU
8QGHUVWDQGDELOLW\
8 7RZKDWH[WHQWLVWKHDQQXDOUHSRUWSUHVHQWHG
LQDZHOORUJDQL]HGPDQQHU
-XGJPHQW EDVHG RQ &RPSOHWH WDEHO RI FRQWHQWV 
+HDGLQJV2UGHURIFRPSRQHQWV6XPPDU\FRQFOXVLRQ
DWWKHHDFKVXEVHFWLRQ
8QGHUVWDQGDELOLW\
8 7R ZKDW H[WHQW DUH WKH QRWHV WR WKH EDODQFH
VKHHW DQG WKH LQFRPH VWDWHPHQW VXIILFLHQWO\
FOHDU
 1RH[SODQDWLRQ 9HU\VKRUWGHVFULSWLRQGLIILFXOWWR
XQGHUVWDQG ([SODQDWLRQWKDWGHVFULEHVZKDWKDSSHQV
 7HUPV DUH H[SODLQHG ZKLFK DVVXPSWLRQV HWF
 (YHU\WKLQJ WKDW PLJKW EH GLIILFXOW WR XQGHUWDQG LV
H[SODLQHG
8QGHUVWDQGDELOLW\
8 7RZKDWH[WHQWGRHVWKHSUHVHQFHRIJUDSKVDQG
WDEOHVFODULILHVWKHSUHVHQWHGLQIRUPDWLRQ
 1R JUDSKV   JUDSKV   JUDSKV  
JUDSKV !JUDSKV
8QGHUVWDQGDELOLW\
8 7R ZKDW H[WHQW LV WKH XVH RI ODQJXDJH DQG
WHFKQLFDOMXGJPHQWLQWKHDQQXDOUHSRUWHDV\WR
IROORZ
 0XFK MDUJRQ LQGXVWU\ QRW H[SODLQHG  0XFK
MDUJRQPLQLPDOH[SODQDWLRQ 1RWPXFKMDUJRQRUZHOO
H[SODLQHG 1RMDUJRQRUH[WUDRUGLQDU\H[SODQDWLRQ
8QGHUVWDQGDELOLW\
8 :KDWLVWKHVL]HRIWKHJORVVDU\  1R JORVVDU\  /HVV WKDQ  SDJH  $SSUR[LPDWHO\
RQHSDJH SDJHV !SDJHV
8QGHUVWDQGDELOLW\
&RPSDUDELOLW\
& 7R ZKDW H[WHQW GR WKH QRWHV WR FKDQJHV LQ
DFFRXQWLQJSROLFLHVH[SODLQLQWKHLQIRUPDWLRQV
RIWKHFKDQJH
 &KDQJHV QRW H[SODLQHG  0LQLPXP H[SODQDWLRQ
 ([SODLQHG ZK\  ([SODLQ ZK\  FRQVHTXHQFHV
 1RFKDQJHVRUFRPSUHKHQVLYHH[SODQDWLRQ
&RQVLVWHQF\
& 7R ZKDW H[WHQW GR WKH QRWHV WR UHYLVLRQV LQ
DFFRXQWLQJHVWLPDWHVDQG MXGJHPHQWVH[SODLQ
WKHLPSOLFDWLRQVRIWKHUHYLVLRQ
 5HYLVLRQZLWKRXQWQRWHV 5HYLVLRQZLWKIHZQRWHV
 1RUHYLVLRQFOHDUQRWHV &OHDUQRWHVLPSOLFDWLRQV
SDVW &RPSUHKHQVLYHQRWHV
&RQVLVWHQF\
& 7R ZKDW H[WHQW GLG WKH FRPSDQ\ DGMXVW
SUHYLRXV DFFRXQWLQJ SHULRGV ILJXUHV IRU WKH
 1RDGMXVWPHQWV  'HVFULEHG DGMXVWPHQWV  $FWXDO
$GMXVWPHQWVRQH\HDU <HDUV !\HDUVQRWHV
&RQVLVWHQF\
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HIIHFW RI WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI D FKDQJH LQ
DFFRXQWLQJ SROLF\ RU UHYLVLRQV LQ DFFRXQWLQJ
HVWLPDWHV
& 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH FRPSDQ\ SURYLGH
FRPSDUDWLRQRIWKHFXUUHQWDFFRXQWLQJSHULRGH
ZLWKSUHYLRXVDFFRXQWLQJSHULRG
 1RFRPSDUDWLRQ 2QO\ZLWKSUHYLRXV\HDU :LWK
 \HDUV   \HDUV  GHVFULSWLRQ RI LPSOLFDWLRQV  
\HDUVGHVFULSWLRQRILPSOLFDWLRQV
&RQVLVWHQF\
& 7RZKDWH[WHQWLVWKHLQIRUPDWLRQLQWKHDQQXDO
UHSRUWFRPSDUDEOHWRLQIRUPDWLRQSURYLGHGE\
WKHRWKHURUJDQL]DWLRQV
-XGJPHQWEDVHGRQDFFRXQWLQJSROLFLHVVWUXFWXUH
H[SODQDWLRQV RI HYHQWV ,Q RWKHU ZRUGV DQ RYHUDOO
FRQFOXVLRQRIFRPSDUDELOLW\FRPSDUHGWRDQQXDOUHSRUWV
RIRWKHURUJDQL]DWLRQV
&RPSDUDELOLW\
& 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH FRPSDQ\ SUHVHQWV
ILQDQFLDO LQGH[ QXPEHUV DQG UDWLRV LQ WKH
DQQXDOUHSRUWV
 1R UDWLRV   UDWLRV   UDWLRV   UDWLRV
 !UDWLRV
&RPSDUDELOLW\
7LPHOLQHVV
7 +RZPDQ\GD\VGLGLW WDNHIRUWKHDXGLWRUWR
VLJQWKHDXGLWRUV¶UHSRUWDIWHUERRN\HDUHQG
1DWXUDOORJDULWKPRIDPRXQWRIGD\V
     
7LPHOLQHVV
6RXUFH1LFH:RUNLQJ3DSHU
2.2. Sample 
/LVWHGFRPSDQLHVDW,QGRQHVLDQ6WRFN([FKDQJH,';WKDWDOVREHORQJRQ/4LQGH[DUHXVHGDVWKHVXEMHFWLQ
WKLV UHVHDUFK7KH/4FRQVLVWVRI WKHFRPSDQLHV WKDWDUH OLVWHG LQ,QGRQHVLDQ6WRFN([FKDQJHZLWK WKHKLJKHVW
PDUNHWFDSLWDOL]DWLRQ,QWKLVUHVHDUFKZHDUHXVLQJWKH/4DVWKHVDPSOHFRPSDQLHVZLWKWKHFRQVLGHUDWLRQWKDW
WKHVH FRPSDQLHV FRXOGZRUN DV D UHSUHVHQWDWLRQ IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH ,)56 DGRSWLRQ LQ ,QGRQHVLD 7KH
FRPSDQLHVWKDWEHFRPHWKH/4PHPEHUDUHHYDOXDWHGHYHU\VL[PRQWKVE\WKH,';7KHSRSXODWLRQLQWKLVUHVHDUFK
DUH WKHFRPSDQLHVEHFRPLQJWKHPHPEHURI/4IRU WKHSHULRG$W WKHHQG WKLVUHVHDUKLVXVLQJ
VDPSOHFRPSDQLHV7KLVUHVHDFKLVXVLQJSDLUHGVDPSOHWHVWWRDQDO\]HWKHGDWD7KHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\EHIRUH
WKH ,)56DGRSWLRQ LV UHSUHVHQWHGE\ WKHSHULRGZKLOH WKH ILQDQFLDO UHSRUWLQJTXDOLW\DIWHU WKH ,)56 LV
UHSUHVHQWHGE\WKHSHULRG7KHUHVHDUFKLVQRWXVLQJSHULRGZLWKWKHFRQVLGHUDWLRQWKDWWKHSHULRGLV
WKHVWDUWLQJSRLQWRILPSOHPHQWDWLRQWKH,)56DGRSWLRQLQ,QGRQHVLD:HDQDO\]HWKHTXDOLW\RIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJ
XVLQJWKHDQQXDOUHSRUWLQJSUHSDUHGE\WKHFRPSDQLHV
5HVXOWV
7DEOHGLVSOD\VWKHPHDQRIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\EHIRUHDQGDIWHU,)56DGRSWLRQDORQJZLWKWKHUHVXOWRI
WKHSDLUHGVDPSOHWHVW
7DEOH)LQDQFLDO5HSRUWLQJ4XDOLW\5HVXOW	77HVW
4XDOLW\
0HDQ
7WHVW 6LJ
%HIRUH,)56$GRSWLRQ $IWHU,)56$GRSWLRQ
5HOHYDQFH    
 5   
 5  
 5  
 5  
5HSUHVHQWDWLRQDO)DLWKIXOQHVV    
 )   
 )  
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 )  
 )  
 )  
8QGHUVWDQGDELOLW\    
 8   
 8  
 8  
 8  
 8  
&RPSDUDELOLW\    
 &   
 &  
 &  
 &  
 &  
 &  
7LPHOLQHVV 7    
)LQDQFLDO5HSRUWLQJ4XDOLW\    
6RXUFHV5HVHDUFK'DWD
'LVFXVVLRQ
)URP7DEOHZHFDQVHHWKDWWKHWKHRYHUDOOILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\DIWHUWKH,)56DGRSWLRQKDVLQFUHDVHG
FRPSDUHWRWKHRYHUDOOILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\EHIRUHWKH,)56DGRSWLRQ7KHUHVXOWLVVLJQLILFDQWZLWKWKHOHYHO
VLJQLILFDQF\ 7KH VDPH UHVXOWV KDV EHHQ VKRZQ IRU WKH FRPSRQHQWV RI WKH ILQDQFLDO UHSRUWLQJ TXDOLW\ UHOHYDQFH
XQGHUVWDQGDELOLW\ DQG FRPSDUDELOLW\ $OO ZLWK WKH  OHYHO RI VLJQLILFDQF\ +RZHYHU WKH GLIIHUHUHQFH RI WKH
WLPHOLQHVVTXDOLW\EHIRUHDQGDIWHU WKH,)56DGRSWLRQLVQRWVLJQLILFDQW:HSUHVXPHGWKLVHPSLULFDOUHVXOWIRU WKH
WLPHOLQHVVLVFDXVHGE\WKHLQFUHDVLQJGHPDQGIRUGLVFORVXUHVLQWKH,)56LPSOHPHQWDWLRQ%HFDXVHRIWKHPDQGDWRU\
GLVFORVXUHVDUHLQFUHDVLQJLQWKH,)56WKHFRPSDQ\PD\QHHGORQJHUWLPHLQSUHSDULQJWKHILQDQFLDOLQIRUPDWLRQ$QG
\HWIRUWKHUHVSUHVHQWDWLRQDOIDLWKIXOQHVVZHIRXQGWKHGHFUHDVLQJWUHQG:HEHOLHYHLWZDVFDXVHGE\WKHH[WHQVLYH
XVHRIWKHHVWLPDWLRQDQGIDLUYDOXHLQSUHVHQWLQJILQDQFLDOLQIRUPDWLRQXVLQJWKH,)56
:HILQGWKHHYLGHQFHWKDWWKHUHLVFKDQJLQJLQWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\EHIRUHDQGDIWHUWKH,)56DGRSWLRQLQ
,QGRQHVLD%\H[DPLQLQJWKHPHDQRIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\PHDVXUHPHQWWKHOHYHORIWKHTXDOLW\DIWHU,)56
DGRSWLRQSHULRGLVKLJKHUFRPSDUHGWRWKHOHYHORIWKHTXDOLW\EHIRUHWKH,)56DGRSWLRQ7KHUHVXOWLVLQDFFRUGDQFH
ZLWK WKH %DUWK HWDO  VWXG\ZKLFK UHYHDOHG WKDW WKHUHZDV DQ HOHYDWLQJ LQ WKH DFFRXQWLQJ TXDOLW\ DIWHU WKH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKH,)56
7KH%DUWKHWDOVWXG\H[SODLQHGWKDWWKHUHZDVDQLQFUHDVLQJIURPWLPHO\ORVVUHFRJQLWLRQDQGWKHYDOXHUHOHYDQFH
%HHVWHWDOH[SODLQHGWKDWE\XVLQJWKH,)56WKHUHOHYDQFHRIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJLVLQFUHDVLQJFRPSDUHG
WRWKHXVHRIWKH86*$$3)XUWKHUWKHVWXG\IRXQGWKDWE\XVLQJWKH,)56WKHLQIRUPDWLRQSUHVHQWHGE\WKHFRPSDQ\
PRUHUHIOHFWV WKHFRPSDQ\UHDOFRQGLWLRQZKLFKPHDQWKHIDLKIXOUHSUHVDQWLRQDIWHU WKH,)56DGRSWLRQ LVKLJKHU
&RPSOHWLQJWKHSUHYLRXVVWXG\WKLVUHVHDUFKSURYLGHWKHHYLGHQFHWKDWWKHFRPSDUDELOLW\DQXQGHUVWDQGDELOLW\LVKLJKHU
DIWHUWKH,)56DGRSWLRQ7KLVUHVHDUFKVKRZVWKDWWKHFRPSDQ\SURYLGHVPRUHFRPSUHKHQVLYHILQDQFLDOLQIRUPDWLRQ
DIWHU ,)56DGRSWLRQZKLFV LVPRUHXQGHUVWDQGDEOH WR WKHXVHUV:HEHOLHYH WKLVKDSSHQVEHFDXVH WKHFRPSDQ\ LV
UHTXLUHGWRSURYLGHPRUHGLVFORVXUHV7KHVDPHUHVXOWLVIRXQGIRUWKHFRPSDUDELOLW\TXDOLW\,QRWKHUZRUGRXUVWXG\
SURYHVWKDWWKHUHLVDQLQFUHDVLQJLQWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\DIWHU,)56DGRSWLRQ)XUWKHUWKHXVHRIWKHSULQFLSOH
EDVHGVWDQGDUGLVHOHYDWLQJWKHTXDOLW\RIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJE\H[WHQGLQJWKHGLVFORVXUHV
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&RQFOXVLRQ
7KLV UHVHDUFK DLPV WR HYDOXDWH ZKHWKHU WKHUH DUH DQ\ LQFUHDVLQJ LQ ILQDQFLDO UHSRUWLQJ TXDOLW\ DIWHU WKH ,)56
DGRSWLRQ8VLQJWKH1LFHPHDVXUHPHQWDIWHUFRQGXFWLQJVHYHUDOWHVWVZHFRQFOXGHGWKDW,)56DGRSWLRQLQFUHDVHGWKH
TXDOLW\RIILQDQFLDOUHSRUWLQJ7KHUHVXOWVKRZHGWKDWWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\DIWHUWKH,)56DGRSWLRQZDVKLJKHU
WKDQWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\EHIRUHWKH,)56DGRSWLRQ7KHUHVXOWVKRZHGWKDWWKHTXDOLWDWLYHFKDUDFWHULVWLFVRI
UHOHYDQFHXQGHUVWDQGDELOLW\DQGFRPSDUDELOLW\OHYHOLQFUHDVHGDIWHU,)56DGRSWLRQ<HWIDLWKIXOUHSUHVHQWDWLRQOHYHO
KDG D GHFUHDVH WUHQG DQG WLPHOLQHVV OHYHO KDG QR FKDQJLQJ LQ WKH SHULRG EHIRUH DQG DIWHU ,)56 DGRSWLRQ $V D
FRQFOXVLRQWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\RIWKH,QGRQHVLDQFRPSDQLHVZDVLQFUHDVLQJDIWHUWKHDGRSWLRQRIWKH,)56
)XUWKHUWKH,)56DGRSWLRQLQFUHDVHGWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\
,Q WKH IXWXUHZHDUHZLOOLQJ WRH[SDQG WKLV UHVHDUFKE\ LQYROYLQJVRPHRWKHUYDULDEOHV VXFKDV LQGXVWU\ W\SH
DV\PHWULFLQIRUPDWLRQDQGDOVRLQYROYLQJWKHSURIHVVLRQDOMXGJPHQWVLQHYDOXDWLQJWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJTXDOLW\
5HIHUHQFHV
$ODOL)$	)RRWH367KH9DOXH5HOHYDQFHRI,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV(PSLULFDO(YLGHQFHLQDQ(PHUJLQJ0DUNHW
7KH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI$FFRXQWLQJ
$\UHV)/3HUFHSWLRQRI(DUQLQJV4XDOLW\:KDW0DQDJHUV1HHGWR.QRZ0DQDJHPHQW$FFRXQWLQJ0DUFK
%DUWK0%HDYHU:	/DQGVPDQ:7KHUHOHYDQFHRIWKHYDOXHUHOHYDQFHOLWHUDWXUHIRUILQDQFLDODFFRXQWLQJVWDQGDUGVHWWLQJDQRWKHU
YLHZJournal of Accounting and Economics
%DUWK0(/DQGVPDQ:5	/DQJ0+,QWHUQDWLRQDODFFRXQWLQJVWDQGDUGVDQGDFFRXQWLQJTXDOLW\-RXUQDORI$FFRXQWLQJ5HVHDUFK

%DUWRY(	0RKDQUDP33ULYDWHLQIRUPDWLRQHDUQLQJVPDQLSXODWLRQVDQGH[HFXWLYHVWRFNRSWLRQH[HUFLVHV7KH$FFRXQWLQJ5HYLHZ

%HDVOH\0$QHPSLULFDODQDO\VLVRIWKHUHODWLRQEHWZHHQERDUGRIGLUHFWRUFRPSHQVDWLRQDQGILQDQFLDOVWDWHPHQWIUDXG7KH$FFRXQWLQJ
5HYLHZ%DSHSDP/.
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